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震惊全国的马加爵杀人案终于审理完结 , 马加爵
因为琐事积怨 , 不仅剥夺了 4个朝阳般年轻的生命 , 同

















笔者认为 , 从心理学的角度来看 , 马加爵的行为符
合侵犯理论 。侵犯理论认为 ,每个个体本身都有潜在的
侵犯基因 ,这些恶性因子在特定条件下会被激活 。在云
大的4年里 , 由于在生活 、学业 、人际交往等方面的许




杀人案的导火线吗?事实上 , 它与马加爵反社会 、仇恨
型犯罪的畸形人格有关 。大学生活远没有他憧憬中的
那么美好 ,马加爵不能正确地认识自我 、认识周围的同





































学生刚走出家门 , 对于人生的复杂性 、社会的复杂性缺
乏认识 , 对社会环境和校园环境不太适应 , 在学习、生
活以及人际交往过程中往往会遇到一些挫折 , 产生一
些失落感 , 他们的自尊心 、欲望 、情感很容易受到伤
害 。同时由于受到社会上各种不同思想价值观念的影
响 ,产生了许多心理困惑 、心理障碍 , 这种心理困惑 、心
理障碍如果得不到及时有效的疏导和化解 , 往往容易
导致一些悲剧的发生 。因此 ,大学生的心理健康教育迫
在眉睫 , 而且应该贯穿与学生成长的始终 。但是 , 目前
有些高校对大学生心理健康教育工作的意义认识不
足 , 对大学生的心理健康教育缺乏足够的重视 , 还没有






治素质 , 又具有过硬的科学文化本领 , 具有强健的体
魄 ,又有健全的心智 。”《中共中央国务院关于深化教育
改革全面推进素质教育的决定》强调 , 在全面推进素质








思想的指导下 , 大力加强大学生心理健康教育工作 ,根
据大学生的心理特点 , 有针对性地开展心理健康教育
工作 。如宣传普及心理健康知识 ,介绍增进心理健康的
途径 , 传授心理调适的方法 , 开展心理辅导或咨询活
动 , 帮助大学生认识自我 , 树立心理健康意识 , 预防和
解决心理问题 , 优化心理品质 , 增强心理调适能力。当
前 , 要着重加强大学生的适应能力和对挫折的承受力
的教育 , 提高他们承受和应对挫折的能力和社会生活
的适应能力 , 帮助大学生克服适应环境 、自我管理 、学
习成才 、人际交往 、交友恋爱 、求职择业、人格发展和情
绪调节等方面的困惑 。要注重树立大学生正确的人生




宣泄 , 善于学会移情的方法 , 站在第三者的立场上思考
问题 , 学会自我心理调适 , 有效消除心理困惑 。通过加
强心理健康教育和思想教育 , 培养大学生良好的个性








容 , 适时地对学生进行心理辅导 , 使学生在潜移默化中
培养良好的心理品质和健全的人格 。同时 ,要强化课外
教育指导 ,通过个别咨询 、团体辅导 、心理行为训练 、书
信咨询 、热线电话咨询 、网络咨询等多种形式 , 并充分
利用高校广播 、计算机网络 、校报校刊 、班级板报专栏
等多种宣传媒体 , 广泛宣传普及心理健康知识 , 有针对
性地向学生提供经常、及时 、有效的心理健康指导和服
务 , 并通过典型个案的分析 , 解析心理异常现象 , 使学
生对常见的心理问题及其产生的原因与主要表现有所
了解 , 以科学的态度对待各种心理问题 , 以乐观向上 、
平和积极的心态对待学习 、人生 、集体和社会 。还可以
通过加强校园文化建设 , 开展各种健康有益的文娱体
育活动 ,营造积极 、健康 、高雅的氛围 ,陶冶学生高尚的
情操 ,促进其全面发展和健康成长 。
随着时代的发展 , 在社会转型期间 , 高等学校除了
要加强大学生心理健康教育工作外 , 还应该强化人文
教育 、比如爱的教育 、人性的教育 、宽容教育 , 还有道
德 、法律 、是非观等一系列的教育 , 促进大学生心理素
质与思想道德素质 、文化素质 、专业素质和身体素质得
到协调 、全面发展 。
